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IMPROVING THECOMPETITIVENESS OF FIRMS THROUGH INFORMATION AND
INTERNETTECHNOLOGY SALES
Abstract. This article describes the basics of the competitiveness of firms, ways of its improvement with 
use of information and Internet technology sales.
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹɫɪɟɞɚɫɪɟɞɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɜɟɫɶɦɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ȼɟɞɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɞɥɹ ©ɜɵɠɢɜɚɧɢɹª ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɧɚɥɢɱɢɟɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɮɢɪɦɵ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȿɳɟ Ⱥ ɋɦɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɤɚɤ ©ɧɟɜɢɞɢɦɭɸ ɪɭɤɭª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ©ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪªɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ>ɫ@
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ȼ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟ ɢɦɟɬɶ
ɛɨɥɶɲɢɣɫɩɪɨɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬɞɪɭɝɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɞɚɧɧɨɦɪɵɧɤɟ
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɣ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɮɢɪɦɚɦɢ
ɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚɜɤɨɪɨɬɤɢɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢɈɧɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɮɢɪɦɵɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɬɚɤɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɩɪɨɞɚɠ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɆɧɨɝɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɟɡɧɚɤɨɦɵɫ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɛɭɞɟɬ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɧɚɢɡɭɱɟɧɢɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɬɚɤɢɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɤɚɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɢɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɦɟɸɬɜɚɠɧɨɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɉɨɫɤɨɥɶɤɭɢɦɟɧɧɨ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɥɭɠɢɬɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɦɚɫɫɢɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɩɪɨɫɟ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ


















ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ  ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɨ ɢ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɟɪɟɞɞɪɭɝɢɦɢɚɝɟɧɬɚɦɢɪɵɧɤɚ
Ʉɚɤɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɪɚɧɟɟɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ– ɷɬɨɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ ɉɪɨɜɟɞɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
DataInsight ɧɚ  ɝɨɞ ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ  ɦɥɧ
ɡɚɤɚɡɨɜ ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ –  ɪɭɛ ɱɬɨ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɱɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɦɢ ɜ
ɪɢɫɭɧɤɟ [2].
ɊɢɫɭɧɨɤɈɛɴɟɦɪɵɧɤɚɂɧɬɟɪɧɟɬ– ɬɨɪɝɨɜɥɢɜɊɨɫɫɢɢɫ-ɝɝ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɚ
ɩɪɨɞɚɠȾɚɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɪɵɧɤɚɊɨɫɫɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɢ
ɟɫɬɶɨɞɢɧɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɠɧɨɫɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ














ɋɂɋɌȿɆȺ ɈɐȿɇɄɂ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɌɊɍȾɈȼɕɏ ȾȿɃɋɌȼɂɃ ɉȿȾȺȽɈȽȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɬɟɦɟɫɢɫɬɟɦɚɨɰɟɧɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɨɜɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɈɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɟɞɟɧɨɢɡɭɱɟɧɢɸɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɪɚɛɨɬɵɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
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